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La gestió lingüística a les organitza-
cions
En molt es ocasions hem subratllat la import ància qu e tenen els criteris de
funcionament lingüístic de les organ itzacions per a l'evoluci ó de l'ús de les llen -
gües en el con junt de la societat. És un fet qu e el mateix Pla general de norma-
lització lingüística posa en relleu i que sempre ha merescut justament l'interès
dels professionals a qui va adreçada aques ta revista.
En aquest número s'hi apleguen diversos treballs relacionats amb eines i tèc-
niques per facilitar la gestió de la llengua en l'à mbit de les organ itzacions, de
mane ra qu e en con junt es com plementen i constitueixen un ventall bastant
representatiu de les activ itats que cal desenvolupar en un ento rn institucional
per assegurar unes comunicacions plena ment sat isfactò ries.
El primer articl e ens introdueix en la delimitació dels perfils lingüístics dels
llocs de treball, com a base per a la selecció i la formació de personal capacitat
per usar les llengües adequadament en les seves tasques professionals.
A la secció de Plans i Dinamització es dó na a conè ixer una aplicació informà-
tica especialment útil per al diag nòstic i el seguiment dels programes de norma-
lització lingüística d'una organització: Indexplà és el nom d'a quest instrumen t,
que ben aviat es posar à a disp osició dels encarregats de gestio nar aqu est tipus de
prog rames.
Tots els articles de la secció d'Assessorament i Terminologia tenen utilitat per al
millorament de la qualitat lingüística de les comunicacions institucionals, però
en aqu est cas destacarí em l'interès de la panoràm ica referent a la Diversitat de
productes terminològics, una mostra breu però ben il-lus t rat íva de l'atenció qu e
han de merèixer en qua lsevol organitzac ió les diferents formes de difusió de la
terminologia prò pia de cada camp d'especialitat.
Fins i tot la secció de Didàctica, encara qu e no fos per un a decisió prem edita-
da, ens presenta un treball especialment aplicable a les comunicacions d'empre-
sa. El text instructiu és sens dubte un dels més habituals en tota mena de prospec-
tes, instruccions d'ús, manuals tècn ics o regles de fun cion am ent.
El tema destacat de la secció de Sociolingiltstica no té un a relació tan estreta
amb la gestió del funcio nament lingüístic de les organitzacions. L'INUSCAT és
un macroindicador de la situac ió socio lingüística i de la seva evolució en el
con junt de la societat. Tot i això, remarquem que presta una atenció específica
als principals secto rs organi tzatius globalment considerats i, en aqu est sentit,
pot represen tar a la llarga un teló de fons per a les dad es d'una organ ització
concreta que ofereix el programa Indexplà.
Finalment, encara, també l'aparta t de ressenyes ens comen ta un a obra del
màxim interès per al tractament dels textos en un entorn organitzat iu: el Mam/-
al d'estil aparegut fa poc serà sens dubte un referent ben pràctic per als encarre-
gats de vetllar per les edicions de qua litat.
Com sempre, la no stra tria no pressuposa qu e els altres treballs no tinguin un
atractiu equivalen t o superior. Simplement, subratllem que hi ha un fil conduc-
tor compartit, per als lectors que vulguin seguir-lo. Fins al núm ero qu e ve.
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